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研 究 目 的
本研究は，妊婦健診に超音波診断が導入，普及さ
れていく要因について明らかにする．
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　  ．立体画像による 次元超音波診断法の開発
	年代に入ってからは，コンピュータを内蔵し
た超音波診断法である 次元超音波診断法（7$
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